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Pertanian merupakan salah satu bidang yang banyak ditekuni masyarakat 
Indonesia. Dimasa yang sudah modern ini banyak petani yang masih melakukan 
kegiatan pertanian secara tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi yang sudah 
modern di bidang pertanian salah satu nya adalah indoor farming . Indor farming  
merupakan cara bertani yang bisa dilakukan di ruangan tertutup tidak membuat 
petani untuk turun ke sawah dan panas-panasan. Salah satu tanaman sayur yang 
cocok untuk dibudidayakan dalam metode indoor farming adalah sayur sawi hijau 
(Brassica juncea L.). Tanaman sayur sawi hijau (Brassica juncea L.) sangat mudah 
untuk dibudidayakan, dengan memeperhatikan penyiraman pada tanaman sayur 
sawi hijau (Brassica juncea L.)  ini akan mempercepat pertumbuhan dan 
perkembangannya.  
Dalam pembuatan alat ini menggunkan ESP8266 yang digunakan sebagai 
mikrokontroler dan 2 buah sesor yaitu DHT11 dan Soil Moisture yang akan 
digunkan untuk membaca tingkat kelembapan tanah, suhu dan kelembapan udara. 
Terdapat sebuah Relay yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan 
pompa air. Lampu LED digunakan untuk menjadi indikator pemberitahuan ketika 
mendapat perintah dari hasil pembacaan sensor yang ada. Untuk melakukan 
monitoring hasil pembacaan sesnsor soil moisture dan DHT11 menggunakan 
Handphone. 
Setelah melakukan perancangan, penerapan dan pengujian terhadap sistem, 
sensor soil moisture dapat membaca tingkat kelembapan tanah yang ada sehingga 
pompa air akan menyala dan mati sesuai tingkat kelembapan yang diperoleh. 
Sensor DHT11 akan menampilkan suhu dan kelembaban disekitar tanaman sayur 
yang ditampilkan pada aplikasi blynk yang digunakan untuk monitoring. Maka 
dapat di ambil kesimpulan sistem prototype Sistem Monitoring Penyiraman  
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  Agriculture is one of the fields occupied by many Indonesian people. In this 
modern era, many farmers still carry out traditional farming activities. By utilizing 
modern technology in agriculture, one of them is indoor farming. Indor farming is 
a way of farming that can be done in a closed room does not make farmers to go 
down to the fields and heat. One vegetable that is suitable for cultivation in the 
indoor farming method is green mustard (Brassica juncea L.). Green mustard plants 
(Brassica juncea L.) are very easy to be cultivated, by paying attention to the 
watering of the mustard green plants (Brassica juncea L.) this will accelerate its 
growth and development.  
  In making this tool, ESP8266 is used as a microcontroller and 2 sesors 
namely DHT11 and Soil Moisture which will be used to read soil moisture, 
temperature and humidity levels. There is a Relay that is used to turn on and turn 
off the water pump. LED lights are used to be a notification indicator when getting 
an order from the results of existing sensor readings. To monitor the results of the 
reading of soil moisture and DHT11 using cellphone. 
  After doing the design, implementation and testing of the system, the soil 
moisture sensor can read the level of soil moisture that is there so that the water 
pump will turn on and die according to the level of humidity obtained. The DHT11 
sensor will display the temperature and humidity around the vegetable plant 
displayed on the blynk application used for monitoring. Then it can be concluded 
the prototype system of the Vegetable Watering Monitoring System Using 
ESP8266-Based Blynk Application has been successfully created. 
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